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Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě města Studénka. 
Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a výšku objektu 12 m. Hala je 
navržena z ocelových rámů z válcovaných profilů a se sedlovou střechou. Hala je navržena jako 
dvoulodní. Hlavní loď má rozpětí 26 m a vedlejší loď určena jako prostor pro sociální zázemí má 
rozpětí 9 m.Výpočtový model konstrukce a návrh dimenzí hlavních nosných prvků byl vytvořen 










The subject of this bachelor´s thesis is to design steel structure multi – purpose hall in the town 
Studénka. The plan dimensions of the structure are rectangural 35 x 50 m. The height of the 
structure is 12 m. Hala is designed from steel frames of rolled sections. Hall has a gable roof. The 
hall is designed as a two – aisle. The span of the main aisle is 26 m and the side aisle serving as a 
background, is designed with the span of 9 m. Computational model design and proposal 
dimensions of the main building blocks was created in program Scia Engineer 2013. All the 






Steel, multipurpose hall, design, column, frame, purlin, brace, frame corner, rolled profile. 
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Anotace práce Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly v lokalitě 
města Studénka. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 35 x 50 m a 
výšku objektu 12 m. Hala je navržena z ocelových rámů z válcovaných profilů a 
se sedlovou střechou. Hala je navržena jako dvoulodní. Hlavní loď má rozpětí 26 
m a vedlejší loď určena jako prostor pro sociální zázemí má rozpětí 9 
m.Výpočtový model konstrukce a návrh dimenzí hlavních nosných prvků byl 
vytvořen v program Scia Engineer 2013. Konstrukce je navržena z oceli S355.  
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The subject of this bachelor´s thesis is to design steel structure multi – purpose 
hall in the town Studénka. The plan dimensions of the structure are rectangural 
35 x 50 m. The height of the structure is 12 m. Hala is designed from steel frames 
of rolled sections. Hall has a gable roof. The hall is designed as a two – aisle. The 
span of the main aisle is 26 m and the side aisle serving as a background, is 
designed with the span of 9 m. Computational model design and proposal 
dimensions of the main building blocks was created in program Scia Engineer 
2013. All the structure is made of steel of quality S355. 
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1. Obecné údaje 
 
Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce víceúčelové haly. V rámci 
práce budou porovnány dvě geometrické varianty, z nich bude pro podrobný posudek 
vybrána jedna varianta. Obě varianty mají stejné půdorysné rozměry a to 35 x 50 m i stejnou 
maximální výšku objektu, která bude 12 m. Sklon střešní roviny bude rovněž v obou 
variantách stejný a to 10 %. Obě varianty budou navrženy se sedlovým typem střechy. Obě 
varianty budou uvažovány s opláštěním Kingspan.  
 
2. Dispozice objektu 
 
Daná konstrukce je navrhována jako víceúčelová hala s prioritním zaměřením na 
sport a sekundárním zaměřením na další kulturní události. Objekt je uvažován s výstavbou 
v lokalitě města Studénky. Hala je navržena jako jednopatrový objekt, kdy rozhodující 
půdorysné rozměry haly jsou odvozeny od sportů, které budou v hale prioritní, tj. házená, 
futsal, florbal, badminton, volejbal a tenis.  Od těchto jednotlivých sportů byly zvoleny 
minimální rozměry, které jsou 22 x 44 x 9 m. Největší rozměry hřišť vyžadují sporty házená 
a futsal. Tyto sporty vyžadují rozměry 20 x 40 m a k tomu výběhové zóny po 1m u 




         Obr. 1:  Schéma návrhu hrací plochy  
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3. Konstrukční řešení 
 
3.1. Varianta 1 
 
V této variantě se uvažuje umístění hřiště do středu haly. Veškeré ostatní zázemí se 
uvažuje okolo hřiště, díky dostatečné výšce se uvažuje o vestavění patra (popřípadě 
tribuny) z důvody zvětšení kapacity sociálního zázemí, na které díky umístění hřiště na 
střed haly nezbude po krajích dostatečné místo.  
Nosná konstrukce je tvořena deseti portálovými rámy o rozpětí 35 m. Rámy jsou od 
sebe osově vzdáleny po 5 m. Tudíž celkové půdorysné rozměry této varianty jsou 35 x 
50 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna v příčném směru pomocí rámu a 
v podélném směru pomocí ztužidel. Nosné prvky jsou navrženy z válcovaných profilů. 
Sloupy, které jsou tvořeny profilem HEA 550 jsou uloženy kloubově v obou směrech. 
Příčle rámu tvoří válcované profily IPE 600. V této variantě není uvažováno použití 
vaznic.  Tato varianta byla řešena ve 2D modelu ve kterém bylo uvažováno se zatížení 
vlastní tíhou a se zatížením sněhem pro III. sněhovou oblast  dle mapy sněhových 
oblastí. Pro danou variantu bylo uvažováno s pěti montážními styky. Plášť obvodových 
stěn je navržen z tepelně izolačních sendvičových panelů KS 1150 TF, které budou 
kladeny vodorovně. Střešní plášť je navržen z tepelně izolačních sendvičových panelů 

















3.2. Varianta 2 
 
 Hlavním rozdílem druhé varianty oproti první je navržení objektu jako haly o 
dvou lodích. Rám hlavní lodě bude mít stejnou maximální výšku jako v první variantě, 
ale půdorysné rozměry rámu budou menší. V tomto návrhu se uvažuje umístění hrací 
plochy do hlavní lodě a její rozměry jsou navrženy tak, aby dostatečně odpovídaly 
požadovaným rozměrům. Zbytek půdorysné plochy bude zakrývat vedlejší loď, které 
bude sloužit především jako sociální zařízení, popřípadě bude mít jiné potřebné využití. 
 Tato konstrukce je taktéž rámová. Rám hlavní lodě má rozpětí 26 m, zatímco 
rozpětí vedlejší lodě je 9 m. V návrhu se uvažuje s osmi rámy, které jsou od sebe 
vzdálený po 7,2 m, tudíž půdorysné rozměry hlavní lodě jsou 26 x 50,4 m. Vedlejší loď 
má rozměry 9 x 50,4 m. Celkové půdorysné rozměry haly jsou 35 x 50,4 m, což je až na 
malý rozdíl v délce konstrukce srovnatelné s první variantou. Příčné vazby konstrukce 
jsou navrženy s kloubově uloženými sloupy. Sloupy vedlejší lodě jsou rovněž kloubově 
uloženy a ve spoji příčle vedlejší lodi a sloupu hlavní lodi se také uvažuje s kloubovým 
uložením. Sklon střechy je 10%. Sloupy konstrukce jsou navrženy z válcovaných profilů 
HEA 550 a HEA 220, příčle jsou z profilu IPE 550 O a IPE 400. Vaznice jsou navrženy 
z profilů IPE 180 na hlavní lodi a z profilu IPE 220 na vedlejší lodi. Vaznice jsou prostě 
uloženy na rámovou konstrukci. V této variante se uvažuje se stejným zatížením jako 










































4.1.  Zatížení varianta 1 
 
4.1.1. Stálé zatížení 
 
- ZS1 Vlastní tíha 
 
Vlastní tíha konstrukce byla vygenerována programem Scia  
Engineer 2013. 
 
- ZS2 Opláštění haly 
 
Střešní plášť 
Tepelně izolační panel KINGSPAN KS 1000 RW 0,11 kN/m2 
 
Stěnový plášť  









Určeno dle ČSN EN 1991-1-3: Obecná zatížení: Zatížení sněhem 
Lokalita Studénka → III. Sněhová oblast (dle mapy sněhových  
oblastí) 
 
Sk = 1,5 kN/m2 
 
µ i = 0,8 (0˚ ≤ α ≤ 30˚) α = 6˚  …Tvarový součinitel zatížení 
     sněhem   
Ce=0,8 (otevřená oblast)  …Součinitel expozice 
 





























- ZS3 Sníh rovnoměrný 
 
S = µ i x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 0,8 x 1,0 x 1,5 = 0,96 kN/m2 
 
- ZS4 Sníh navátý zleva, ZS5 Sníh navátý zprava 
 
S1 = µ i x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 0,8 x 1,0 x 1,5 = 0,96 kN/m2 
 






4.2.  Zatížení varianta 2  
 
4.2.1. Stálé zatížení 
 
- ZS1 Vlastní tíha 
 
Vlastní tíha konstrukce byla vygenerována programem Scia  
Engineer 2013. 
 
- ZS2 Opláštění haly 
 
Střešní plášť 
Tepelně izolační panel KINGSPAN KS 1000 RW 0,11 kN/m2 
 
Stěnový plášť  
Tepelně izolační panel KINGSPAN KS 1150 TF 0,11 kN/m2 
 
4.2.2. Proměnné zatížení 
 
Sníh – hlavní loď 
 
Určeno dle ČSN EN 1991-1-3: Obecná zatížení: Zatížení sněhem 
Lokalita Studénka → III. Sněhová oblast (dle mapy sněhových 
oblastí) 







































µ i = 0,8 (0˚ ≤ α ≤ 30˚) α = 6˚  …Tvarový součinitel zatížení 
sněhem 
Ce=0,8 (otevřená oblast)  …Součinitel expozice 
Ct = 1,0     …Tepelný součinitel 
 
 
- ZS3 Sníh rovnoměrný 
 
S = µ i x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 0,8 x 1,0 x 1,5 = 0,96 kN/m2 
 
- ZS4 Sníh navátý zleva, ZS5 Sníh navátý zprava 
 
S1 = µ i x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 0,8 x 1,0 x 1,5 = 0,96 kN/m2 
 
S2 = 0,5µ i x Ce x Ct x Sk = 0,5 x 0,8 x 0,8 x 1,0 x 1,5 = 
= 0,48 kN/m2 
 
Sníh – vedlejší loď  
 
- Sníh rovnoměrný 
Sklon střechy α = 6˚ ≤  30˚ → µ i = 0,8 
S = µ i x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 0,8 x 1,0 x 1,5 = 0,96 kN/m2 
 
- Sníh navátý a sesunutý 
 
µ1 = 0,8 
µ2 = µ s + µw = 0 + 3,06 =3,06 
Tvarový součinitel zohledňující sesuv sněhu z horní střechy µ s 
α = 6˚ ≤  15˚ µ s = 0 
Tvarový součinitel zohledňující působení větru µw 
µw = (b1 + b2)/ 2h ≤ (g *h) / Sk 
µw = (26 + 9)/ 2*5,175 = 3,06 ≤ ( 2,0 * 5,715) / 1,5 = 7,62 









5. Vyhodnocení variant 
 
5.1. Hmotnost konstrukce 
 
Hmotnosti konstrukcí rámů byly vytvořeny pomocí studentské verze programu Scia 
Engineer 2013 a následné porovnání bylo vytvořeno pomocí tabulek a ručního výpočtu. 
 
m1…hmotnost jednoho rámu 
m…hmotnost všech rámů 
 
- Varianta 1 
 
m1 = 7692 kg 
m = 84 612 kg 
 
- Varianta 2 
 
m1 = 7548 kg 
m = 60384 kg 
  Při porovnání hmotnosti obou konstrukcí vychází výrazně lépe konstrukce čísle dvě. 
Pro věrohodnost výsledků je podstatné připočítat k hmotnosti druhé varianty hmotnost 
vaznic, která by v daném případě měla hmotnost m = 12 323 kg, při použití profilů IPE 
180. Avšak i po započtení hmotnosti vaznic vychází lépe druhé varianta. 
 
5.2.  Povrch konstrukce 
 
Z hlediska nutnosti opatření ocelových profilů ochrannou nátěrovou hmotou může 
být pro porovnání zajímavá velikost nátěrové plochy. V tomto případě velikost plochy 
pro první variantu 116 m2 a pro druhou variantu je velikost plochy rovna 115 m2. Z toho 
vyplývá, že toto porovnání je zanedbatelné, protože obě varianty vycházejí obdobně. 
 
5.3.  Pracnost montáže 
 
U obou variant by bylo zapotřebí rozdělení rámu minimálně na šest prutů, z důvodu 
přepravy nosných prvků na staveniště. U varianty jedna by se nabízela variantu 
montážních spojů ve vrcholu, na příčli a buď to v rámovém rohu nebo na sloupu. U 
varianty dvě byla výhodná možnost spoje na příčli hlavní lodě, ve vrcholu a na příčli 









5.4.  Cena 
 
Při uvážení odhadnuté ceny cca 75 Kč/kg oceli, by se cena na materiál rámové 
konstrukce u první varianty blížila hodnotě 6,35 mil. Kč, zatímco u druhé varianty 
bychom si blížili ceně 4,53 mil. Kč. 
 
5.5.  Závěr 
 
Z daného porovnání se jeví výhodnější varianta číslo dvě. Hlavním faktorem v tomto 
případě je rozdíl v hmotnosti a ceně konstrukce. Z hlediska využívání objektu jsou obě 
varianty podobné, avšak druhá varianta se i tak jeví úsporněji. Pro podrobnější analýzu 
byla vybrána varianta číslo dvě.  
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Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav Absence
LC1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z zs1
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LC2 Vl. tíha-Opláštění haly Stálé LG1 Standard zs2
LC3 Sníh plný Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný zs3
LC4 Sníh levý Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný zs4
LC5 Sníh pravý Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný zs5
LC6 Vítr příčný-zleva Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný zs6
LC7 Vítr podelný Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný zs7
LC8 Vítr příčný-zprava Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný zs8
LC9 Užitné zatížení Nahodilé LG4 Statické Standard Krátkodobé Žádný Žádný
2. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LG1 Stálé
LG2 Nahodilé Výběrová Sníh
LG3 Nahodilé Výběrová Vítr
LG4 Nahodilé Výběrová Kat H : střechy
3. Kombinace
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO2 Lineární -
únosnost
LC1 - Vlastní tíha





LC1 - Vlastní tíha





LC1 - Vlastní tíha





LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





CO15 Lineární -únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO16 Lineární -
únosnost
LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*CO34 Lineární -
LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly




 *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO34 Lineární -únosnost
LC8 - Vítr příčný-zprava 0,90
CO35 Lineární -
únosnost
LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*CO54 Lineární -
LC1 - Vlastní tíha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1,00
 *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO54 Lineární -únosnost
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





CO72 Lineární -únosnost LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO73 Lineární -
únosnost
LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha





LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO93 Lineární -
použitelnost
LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný






LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý






LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly






LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*CO112 Lineární -
LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly




 *Studentská verze* *Studentská verze*
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO112 Lineární -použitelnost
LC6 - Vítr příčný-zleva 1,00
CO113 Lineární -
použitelnost
LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC3 - Sníh plný
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC4 - Sníh levý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly







LC1 - Vlastní tíha
LC5 - Sníh pravý
LC2 - Vl. tíha-Opláštění haly





4. Jednotkový posudek rámu
5. Vnitřní síly na rámu

















B19 CO38/8 0,000 -352,56 0,02 -38,29 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B20 CO38/8 0,000 -13,38 -0,03 153,28 0,01 0,00 -0,01
B16 CO38/8 0,250 -217,55 -0,45 -67,44 0,27 -18,21 0,07
B16 CO38/8 2,850 -208,12 0,27 -67,44 0,00 -195,28 -1,10
B18 CO38/8 13,070 -84,62 0,05 -161,96 -0,03 -558,46 -0,03
B17 CO38/8 0,000 -85,79 -0,04 173,23 0,03 -705,35 -0,11
B21 CO38/8 0,250 -157,07 0,25 -29,15 -0,07 -7,89 -0,02
B16 CO38/8 10,650 -184,39 0,00 -67,44 0,10 -724,76 0,01
B18 CO38/8 0,251 -66,53 0,01 12,25 0,00 391,13 0,01
B16 CO38/8 2,850 -212,68 -0,45 -67,44 0,27 -193,55 -1,10
B21 CO38/8 2,125 -156,01 0,25 -29,15 -0,07 -62,54 0,45
6. Průběh momentů na rámu
7. Průběh posouvajících sil na rámu
8. Vnitřní síly na prutu; N
9. Posouzení sloupu rámu - průřezové charakteristiky
Jméno CS1
Typ HEA550
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení Výchozí
Použít 2D MKP výpočet 
z y
A [m2] 2,1200e-02
A y, z [m2] 1,3867e-02 6,9256e-03
I y, z [m4] 1,1200e-03 1,0800e-04
I w [m6], t [m4] 7,1889e-06 3,5200e-06
Wel y, z [m3] 4,1500e-03 7,2100e-04
Wpl y, z [m3] 4,6250e-03 1,1083e-03
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 150 270
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 2,2100e+00 2,2084e+00
Mply +, - [Nm] 1,64e+06 1,64e+06
Mplz +, - [Nm] 3,93e+05 3,93e+05
10. Vnitřní síly na sloupu

















B19 CO38/8 0,000 -352,56 0,02 -38,29 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B19 CO38/8 10,650 -173,15 0,04 -67,44 -0,03 -577,55 -0,01
B16 CO38/8 0,250 -217,55 -0,45 -67,44 0,27 -18,21 0,07
B16 CO38/8 2,850 -208,12 0,27 -67,44 0,00 -195,28 -1,10
B16 CO38/8 0,000 -221,58 0,26 -67,44 0,00 0,00 0,00
B19 CO38/8 8,050 -178,03 0,04 -67,44 -0,03 -402,21 -0,11
B16 CO38/8 10,650 -184,39 0,00 -67,44 0,10 -724,76 0,01
B16 CO38/8 2,850 -212,68 -0,45 -67,44 0,27 -193,55 -1,10
B19 CO38/8 4,935 -192,23 -0,01 -67,44 -0,01 -188,97 0,13
11. Mezní stav únosnosti sloupu




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B16 10,650 m HEA550 S 355 CO38/8 0,56 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  10.650    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 35,04
Třída 1 limit 52,67
Třída 2 limit 60,66
Třída 3 limit 90,36
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 4,86
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,20
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 2,1200e-02 m^2
Nc,Rd 7526,00 kN
Jedn. posudek 0,02 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 4,6250e-03 m^3
Mpl,y,Rd 1641,88 kNm
Jedn. posudek 0,44 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 1,1083e-03 m^3
Mpl,z,Rd 393,46 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy




Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz




Jedn. posudek 0,04 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,7 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly





Jednotkový posudek (6.41) = 0,19 + 0,00 = 0,19 -
 
Poznámka:
 Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou
únosnost se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy y-y se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy z-z se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 35,04
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 34,17
=> vnitřní tlačené části třída 4
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 4,86
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,39
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 4 pro návrh dílce na vzpěr
Výpočet vlastností účinné plochy přímou metodou.
Vlastnosti
plocha průřezu A eff 2.0201e-02 m^2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Smyk. plocha Vy eff 1.4400e-02 m^2 Vz eff 5.8007e-03 m^2
poloměr setrvačnosti iy eff 232 mm iz eff 73 mm
moment setrvačnosti Iy eff 1.0833e-03 m^4 Iz eff 1.0808e-04 m^4
elastický modul průřezu Wy eff 4.0121e-03 m^3 Wz eff 7.2053e-04 m^3
Excentricita eny 0 mm enz 0 mm
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 10.650 2.600 m
Součinitel vzpěru k 2.78 0.89
Vzpěrná délka Lcr 29.610 2.321 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 2647.57 41538.90 kN
Štíhlost 128.83 32.52
Relativní štíhlost Lambda 1.65 0.42
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a b
Imperfekce Alfa 0.21 0.34
Redukční součinitel Chi 0.32 0.92
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 2274.25 6596.66 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 2.0201e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 2274.25 kN
Jedn. posudek 0.08 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 2.600 m
Ncr,T 40932.64 kN
Ncr,TF 2522.77 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.65




Redukční součinitel Chi 0.29
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 2106.33 kN
Jedn. posudek 0.09 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 4.0121e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 10318.86 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.37
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Délka klopení 2.600 m
k 1.00
kw 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry Mcr




Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.08 + 0.48 + 0.00 = 0.56
Jedn. posudek (6.62) = 0.09 + 0.38 + 0.00 = 0.47
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 39.360
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
12. Mezní stav použitelnosti sloupu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B16
Kombinace : CO102










CO102/13 B16 9,090 1/10000 9,6 1/1109 0,18
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO102/13 B16 4,150 1/10000 13,9 1/764 0,26
CO102/13 B16 0,000 0 0,0 0 0,00
CO102/13 B16 5,970 1/10000 16,1 1/660 0,30
13. Posouzení příčle rámu - průřezové charakteristiky
Jméno CS2
Typ IPE550O
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení Výchozí
Použít 2D MKP výpočet 
z y
A [m2] 1,5600e-02
A y, z [m2] 8,9574e-03 7,1318e-03
I y, z [m4] 7,9160e-04 3,2240e-05
I w [m6], t [m4] 2,3020e-06 1,8800e-06
Wel y, z [m3] 2,8470e-03 3,0400e-04
Wpl y, z [m3] 3,2630e-03 4,8100e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 106 278
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,8932e+00 1,8932e+00
Mply +, - [Nm] 1,16e+06 1,16e+06
Mplz +, - [Nm] 1,71e+05 1,71e+05
Jméno CS12




Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí
Použít 2D MKP výpočet 









A y, z [m2] 1,3539e-02 1,3994e-02
I y, z [m4] 3,5345e-03 4,8408e-05
I w [m6], t [m4] 8,6074e-06 2,4546e-06
Wel y, z [m3] 6,6593e-03 4,5668e-04
Wpl y, z [m3] 7,9913e-03 7,2993e-04
d y, z [mm] 0 -3
c YUSS, ZUSS [mm] 106 525
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 3,2711e+00 3,2711e+00
Mply +, - [Nm] 2,84e+06 2,84e+06
Mplz +, - [Nm] 2,59e+05 2,59e+05
14. Vnitřní síly na příčli

















B17 CO38/8 0,000 -85,79 -0,04 173,23 0,03 -705,35 -0,11
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B18 CO38/8 0,000 -66,49 0,01 12,60 0,00 388,01 0,01
B18 CO38/8 12,819 -84,56 0,05 -161,39 -0,03 -517,88 -0,05
B18 CO38/8 13,070 -84,62 0,05 -161,96 -0,03 -558,46 -0,03
B18 CO38/8 0,251 -66,53 0,01 12,25 0,00 391,13 0,01
B17 CO38/8 0,251 -83,83 0,01 154,31 0,00 -664,52 -0,13
15. Mezní stav únosnosti příčle




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B17 13,070 m IPE550O S 355 CO38/8 0,40 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  12.819    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 36,82
Třída 1 limit 56,38
Třída 2 limit 64,92
Třída 3 limit 93,70
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 3,75
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,20
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Vlastnosti průřezu
A 1.561654e+004 mm^2
Ay/A 0.574 Az/A 0.457
Iy 7.921431e+008 mm^4 Iz 3.224645e+007 mm^4
Iyz 0.000000e+000 mm^4 It 1.875217e+006 mm^4
Iw 2.302253e+012 mm^6
Wely 2.849436e+006 mm^3 Welz 3.042118e+005 mm^3
Wply 3.265664e+006 mm^3 Wplz 4.806534e+005 mm^3
cy 278.00 mm cz 106.00 mm
dy -0.00 mm dz -0.00 mm
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 1,5617e-02 m^2
Nc,Rd 5543,87 kN
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 3,2657e-03 m^3
Mpl,y,Rd 1159,31 kNm
Jedn. posudek 0,33 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 4,8065e-04 m^3
Mpl,z,Rd 170,63 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.6 a rovnice (6.17)
Eta 1,20
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Av 9,0309e-03 m^2
Vpl,y,Rd 1850,97 kN
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz




Jedn. posudek 0,01 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly





Jednotkový posudek (6.41) = 0,11 + 0,00 = 0,11 -
 
Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou
únosnost se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy y-y se zanedbává.
Poznámka:
 Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy z-z se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka:
 Pro tento průřez je klasifikace pro návrh průřezu použita také pro návrh ztráty stability dílce.
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 13.070 2.513 m
Součinitel vzpěru k 3.08 0.86
Vzpěrná délka Lcr 40.252 2.167 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1013.31 14226.91 kN
Štíhlost 178.72 47.70
Relativní štíhlost Lambda 2.34 0.62
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a b
Imperfekce Alfa 0.21 0.34
Redukční součinitel Chi 0.17 0.82
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 922.46 4572.08 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 1.5617e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 922.46 kN
Jedn. posudek 0.08 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 2.513 m
Ncr,T 17181.54 kN
Ncr,TF 1013.31 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 2.34




Redukční součinitel Chi 0.16
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 875.17 kN
Jedn. posudek 0.08 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 3.2657e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 3297.08 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.59
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.08 + 0.32 + 0.00 = 0.40
Jedn. posudek (6.62) = 0.08 + 0.19 + 0.00 = 0.27
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 40.598
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
16. Mezní stav použitelnosti příčle
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B18
Kombinace : CO94










CO94/14 B18 0,000 1/6394 -85,9 1/152 1,31
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO94/14 B18 10,990 1/10000 -15,9 1/822 0,24
CO94/14 B18 0,251 0 -86,0 1/152 1,32
CO94/14 B18 13,070 0 0,0 0 0,00
17. Posouzení sloupu vedlejší lodě - průřezové charakteristiky
Jméno CS3
Typ HEA220
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 355
Výroba válcovaný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 4,6326e-03 1,5689e-03
I y, z [m4] 5,4100e-05 1,9600e-05
I w [m6], t [m4] 1,9327e-07 2,8500e-07
Wel y, z [m3] 5,1500e-04 1,7800e-04
Wpl y, z [m3] 5,6667e-04 2,7042e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 110 105
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,2600e+00 1,2550e+00
Mply +, - [Nm] 2,02e+05 2,02e+05
Mplz +, - [Nm] 9,61e+04 9,61e+04
18. Vnitřní síly na sloupu vedlejší lodě

















B21 CO42/1 0,000 -145,37 -0,01 -38,28 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B21 CO42/1 4,000 -136,60 -0,37 -32,96 0,07 -140,59 -0,01
B21 CO42/1 2,125 -137,66 -0,37 -32,96 0,07 -78,78 0,68
B21 CO42/1 0,250 -142,31 0,36 -36,20 -0,08 -10,17 0,00
B21 CO42/1 2,125 -141,25 0,36 -36,20 -0,08 -78,05 0,68
19. Mezní stav únosnosti sloupu vedlejší lodě




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B21 4,000 m HEA220 S 355 CO42/1 0,85 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  4.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 21,71
Třída 1 limit 41,04
Třída 2 limit 47,26
Třída 3 limit 84,56
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 8,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,20
=> vnější pásnice třída 2
=> průřez klasifikován jako třída 2 pro návrh průřezu
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 6,4300e-03 m^2
Nc,Rd 2282,65 kN
Jedn. posudek 0,06 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 5,6667e-04 m^3
Mpl,y,Rd 201,17 kNm
Jedn. posudek 0,70 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 2,7042e-04 m^3
Mpl,z,Rd 96,00 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy




Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz




Jedn. posudek 0,08 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 2,8 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly





Jednotkový posudek (6.41) = 0,49 + 0,00 = 0,49 -
 
Poznámka:
 Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou
únosnost se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy y-y se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy z-z se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 21,71
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 34,17
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 8,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,39
=> vnější pásnice třída 2
=> průřez klasifikován jako třída 2 pro návrh dílce na vzpěr
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 4.000 1.875 m
Součinitel vzpěru k 2.33 0.78
Vzpěrná délka Lcr 9.336 1.457 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1286.52 19128.28 kN
Štíhlost 101.78 26.40
Relativní štíhlost Lambda 1.33 0.35
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.41 0.93
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 939.91 2113.33 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 6.4300e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 939.91 kN
Jedn. posudek 0.15 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.875 m
Ncr,T 11948.39 kN
Ncr,TF 1286.52 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.33




Redukční součinitel Chi 0.38
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 857.30 kN
Jedn. posudek 0.16 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 5.6667e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 1600.17 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.35
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.15 + 0.70 + 0.00 = 0.85
Jedn. posudek (6.62) = 0.16 + 0.42 + 0.01 = 0.59
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 26.857
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
20. Mezní stav použitelnosti sloupu
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B33
Kombinace : CO98










CO98/3 B33 1,188 1/10000 6,4 1/625 0,32
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO98/3 B33 0,125 1/10000 0,7 1/5392 0,04
CO98/3 B33 0,000 0 0,0 0 0,00
CO98/3 B33 2,125 0 9,0 1/446 0,45
21. Posouzení příčle vedlejší lodě - průřezové charakteristiky
Jméno CS4
Typ IPE400
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 4,9303e-03 3,5197e-03
I y, z [m4] 2,3130e-04 1,3180e-05
I w [m6], t [m4] 4,9000e-07 5,1100e-07
Wel y, z [m3] 1,1600e-03 1,4600e-04
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Wpl y, z [m3] 1,3070e-03 2,2900e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 90 200
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,4666e+00 1,4666e+00
Mply +, - [Nm] 4,64e+05 4,64e+05
Mplz +, - [Nm] 8,13e+04 8,13e+04
Jméno CS13




Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí









A y, z [m2] 7,4080e-03 6,2996e-03
I y, z [m4] 8,3731e-04 1,9775e-05
I w [m6], t [m4] 1,5542e-06 5,8842e-07
Wel y, z [m3] 2,3399e-03 2,1972e-04
Wpl y, z [m3] 2,7948e-03 3,4548e-04
d y, z [mm] 0 -6
c YUSS, ZUSS [mm] 90 342
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 2,3913e+00 2,3913e+00
Mply +, - [Nm] 9,92e+05 9,92e+05
Mplz +, - [Nm] 1,23e+05 1,23e+05
22. Vnitřní síly na příčli vedlejší lodě

















B20 CO40/7 9,048 -37,58 0,00 -142,03 0,00 -87,35 -0,01
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B20 CO40/7 0,000 -6,60 -0,02 156,13 0,01 0,00 -0,01
B20 CO40/7 0,352 -12,72 0,01 97,28 0,00 54,91 -0,02
B20 CO40/7 4,574 -21,26 0,00 15,04 0,00 292,00 0,01
B20 CO40/7 0,352 -6,63 -0,02 155,87 0,01 54,91 -0,02
23. Mezní stav únosnosti příčle vedlejší lodě




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B20 9,048 m IPE400 S 355 CO40/7 0,80 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  4.574    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 38,49
Třída 1 limit 56,70
Třída 2 limit 65,29
Třída 3 limit 97,52
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 4,79
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,20
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Vlastnosti průřezu
A 8.453381e+003 mm^2
Ay/A 0.583 Az/A 0.416
Iy 2.315086e+008 mm^4 Iz 1.317953e+007 mm^4
Iyz -4.065758e-007 mm^4 It 5.107547e+005 mm^4
Iw 4.900485e+011 mm^6
Wely 1.157543e+006 mm^3 Welz 1.464393e+005 mm^3
Wply 1.308404e+006 mm^3 Wplz 2.290842e+005 mm^3
cy 200.00 mm cz 90.00 mm
dy 0.00 mm dz 0.00 mm
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 8,4534e-03 m^2
Nc,Rd 3000,95 kN
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 1,3084e-03 m^3
Mpl,y,Rd 464,48 kNm
Jedn. posudek 0,63 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 2,2908e-04 m^3
Mpl,z,Rd 81,32 kNm
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vy




Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz




Jedn. posudek 0,06 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,0 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly





Jednotkový posudek (6.41) = 0,40 + 0,00 = 0,40 -
 
Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou
únosnost se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy y-y se zanedbává.
Poznámka:
 Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy z-z se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Poznámka:
 Pro tento průřez je klasifikace pro návrh průřezu použita také pro návrh ztráty stability dílce.
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 9.048 2.111 m
Součinitel vzpěru k 3.63 0.89
Vzpěrná délka Lcr 32.868 1.876 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 444.16 7762.31 kN
Štíhlost 198.61 47.51
Relativní štíhlost Lambda 2.60 0.62
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a b
Imperfekce Alfa 0.21 0.34
Redukční součinitel Chi 0.14 0.83
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 408.86 2478.73 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 8.4534e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 408.86 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 2.111 m
Ncr,T 9298.78 kN
Ncr,TF 444.16 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 2.60




Redukční součinitel Chi 0.13
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 390.03 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.3084e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 1577.81 kNm




Redukční součinitel Chi,LT 0.86
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 401.71 kNm
Jedn. posudek 0.73 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.07 + 0.69 + 0.00 = 0.76
Jedn. posudek (6.62) = 0.07 + 0.73 + 0.00 = 0.80
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 43.372
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
24. Mezní stav použitelnosti příčle vedlejší lodě
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B20
Kombinace : CO105










CO105/11 B20 8,868 1/10000 -1,9 1/4761 0,04
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO105/11 B20 8,148 1/10000 -9,5 1/952 0,21
CO105/11 B20 4,574 0 -33,2 1/273 0,73
CO105/11 B20 0,000 1/10000 0,0 0 0,00
25. Sloupy ve štítové stěně - jednotkový posudek
26. Sloupy ve štítové stěně - průřezové charakteristiky
Jméno CS5
Typ HEA220
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y b
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 4,6326e-03 1,5689e-03
I y, z [m4] 5,4100e-05 1,9600e-05
I w [m6], t [m4] 1,9327e-07 2,8500e-07
Wel y, z [m3] 5,1500e-04 1,7800e-04
Wpl y, z [m3] 5,6667e-04 2,7042e-04
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 110 105
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,2600e+00 1,2550e+00
Mply +, - [Nm] 2,02e+05 2,02e+05
Mplz +, - [Nm] 9,61e+04 9,61e+04
27. Vnitřní síly na sloupu štítové stěny

















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B53 CO65/21 0,000 -25,39 0,01 -41,15 0,00 -1,14 0,00
B53 CO65/21 12,000 0,00 -1,48 33,63 0,32 0,00 0,00















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B53 CO65/21 10,650 -0,77 -1,48 33,63 0,32 -45,40 2,00
B53 CO65/21 0,250 -22,03 0,39 -30,23 -0,08 -12,11 0,00
B53 CO65/21 5,450 -10,85 0,15 6,23 -0,03 -123,66 1,56
B53 CO65/21 10,650 -3,78 0,02 24,46 0,00 -44,74 2,00
28. Mezní stav únosnosti sloupu štítové stěny




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B53 12,000 m HEA220 S 355 CO65/21 0,69 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  5.450    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 21,71
Třída 1 limit 56,66
Třída 2 limit 65,24
Třída 3 limit 98,66
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 8,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,24
=> vnější pásnice třída 2
=> průřez klasifikován jako třída 2 pro návrh průřezu
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 6,4300e-03 m^2
Nc,Rd 2282,65 kN
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 5,6667e-04 m^3
Mpl,y,Rd 201,17 kNm
Jedn. posudek 0,61 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 2,7042e-04 m^3
Mpl,z,Rd 96,00 kNm
Jedn. posudek 0,02 -
Posudek smyku pro Vy




Jedn. posudek 0,00 -
Posudek smyku pro Vz




Jedn. posudek 0,01 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 1,1 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,01 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly





Jednotkový posudek (6.41) = 0,38 + 0,02 = 0,39 -
 
Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou
únosnost se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy y-y se zanedbává.
Poznámka:
 Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy z-z se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 21,71
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 42,23
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 8,05
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,20
=> vnější pásnice třída 2
=> průřez klasifikován jako třída 2 pro návrh dílce na vzpěr
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 12.000 2.600 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 12.000 2.600 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 778.67 6009.36 kN
Štíhlost 130.82 47.09
Relativní štíhlost Lambda 1.71 0.62
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 5.6667e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 752.46 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.52
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry klopení




Redukční součinitel Chi,LT 0.92
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 184.85 kNm
Jedn. posudek 0.67 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.00 + 0.60 + 0.01 = 0.62
Jedn. posudek (6.62) = 0.00 + 0.67 + 0.02 = 0.69
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 26.857
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
29. Mezní stav použitelnosti sloupu štítové stěny
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B58
Kombinace : CO114










CO114/23 B58 3,062 1/10000 -7,5 1/599 0,33
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO114/23 B58 0,000 0 0,0 0 0,00
CO114/23 B58 4,468 0 -10,9 1/411 0,49
30. Vaznice - jednotkový posudek
31. Vaznice - průřezové charakteristiky
Jméno CS6
Typ IPE180
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 1,4865e-03 9,6640e-04
I y, z [m4] 1,3170e-05 1,0100e-06
I w [m6], t [m4] 7,4300e-09 4,7900e-08
Wel y, z [m3] 1,4600e-04 2,2200e-05
Wpl y, z [m3] 1,6600e-04 3,4600e-05
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 46 90
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,9788e-01 6,9788e-01
Mply +, - [Nm] 5,91e+04 5,91e+04
Mplz +, - [Nm] 1,23e+04 1,23e+04
32. Vnitřní síly na vaznici

















B89 CO38/8 0,000 -2,36 1,53 14,78 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B89 CO38/8 7,200 -2,36 -1,53 -14,78 0,00 0,00 0,00
B89 CO38/8 3,600 -2,36 0,00 0,00 0,00 26,60 2,76
33. Mezní stav únosnosti vaznice




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B89 7,200 m IPE180 S 355 CO38/8 0,55 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  3.600    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 27,55
Třída 1 limit 57,99
Třída 2 limit 66,78
Třída 3 limit 99,22
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 4,23
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,68
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 2,3900e-03 m^2
Nc,Rd 848,45 kN
Jedn. posudek 0,00 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 1,6600e-04 m^3
Mpl,y,Rd 58,93 kNm
Jedn. posudek 0,45 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 3,4600e-05 m^3
Mpl,z,Rd 12,28 kNm
Jedn. posudek 0,22 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,6 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka:
 Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly
Podle EN 1993-1-1 článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41)
Mpl,y,Rd 58,93 kNm
Alfa 2,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mpl,z,Rd 12,28 kNm
Beta 1,00
Jednotkový posudek (6.41) = 0,20 + 0,22 = 0,43 -
 
Poznámka:
 Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy y-y se zanedbává.
Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1(4)
její vliv na momentovou únosnost kolem osy z-z se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 27,55
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 34,17
=> vnitřní tlačené části třída 2
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 4,23
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,39
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 2 pro návrh dílce na vzpěr
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 7.200 7.200 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 7.200 7.200 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 526.55 40.38 kN
Štíhlost 96.99 350.24
Relativní štíhlost Lambda 1.27 4.58
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a b
Imperfekce Alfa 0.21 0.34
Redukční součinitel Chi 0.49 0.04
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 413.91 37.59 kN
Upozornění : štíhlost 350.24 je větší než 200.00 !
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 2.3900e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 37.59 kN
Jedn. posudek 0.06 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.6600e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 303.40 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.44
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.01 + 0.41 + 0.14 = 0.55
Jedn. posudek (6.62) = 0.06 + 0.24 + 0.23 = 0.54
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
34. Mezní stav použitelnosti vaznice
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B60
Kombinace : CO94










CO94/14 B60 0,000 0 0,0 0 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO94/14 B60 3,600 1/236 -22,7 1/318 0,63
CO94/14 B60 3,600 1/236 -22,7 1/318 0,63
35. Vaznice vedlejší loď - průřezové charakteristiky
Jméno CS10
Typ IPE220
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y a
Posudek rovinného vzpěru z-z b
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 2,0643e-03 1,3244e-03
I y, z [m4] 2,7720e-05 2,0500e-06
I w [m6], t [m4] 2,2700e-08 9,0700e-08
Wel y, z [m3] 2,5200e-04 3,7300e-05
Wpl y, z [m3] 2,8500e-04 5,8100e-05
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 55 110
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 8,4750e-01 8,4750e-01
Mply +, - [Nm] 1,01e+05 1,01e+05
Mplz +, - [Nm] 2,06e+04 2,06e+04
36. Vnitřní síly na vaznici vedlejší loď

















B159 CO38/8 0,000 0,55 4,11 39,55 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B159 CO38/8 7,200 0,55 -4,11 -39,55 0,00 0,00 0,00
B159 CO38/8 3,600 0,55 0,00 0,00 0,00 71,19 7,39
37. Mezní stav únosnosti vaznice vedlejší loď
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B159
Kombinace : CO38








CO38/8 B159 CS10 - IPE220 S 355 3,600 0,85 0,85 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
38. Mezní stav použitelnosti vaznice vedlejší loď
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B154
Kombinace : CO95










CO95/25 B154 3,600 1/154 -33,5 1/215 0,93
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO95/25 B154 0,000 0 0,0 0 0,00
39. Paždíky - jednotkový posudek
40. Paždíky - průřezové charakteristiky
Jméno CS8
Typ UPE220
Zdroj hodnot Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y c
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí
Použít 2D MKP výpočet 
z y
A [m2] 3,3900e-03
A y, z [m2] 1,9015e-03 1,4466e-03
I y, z [m4] 2,6820e-05 2,4600e-06
I w [m6], t [m4] 1,8441e-08 1,2100e-07
Wel y, z [m3] 2,4400e-04 4,2500e-05
Wpl y, z [m3] 2,8100e-04 7,6900e-05
d y, z [mm] -57 0
c YUSS, ZUSS [mm] 27 110
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,5584e-01 7,5579e-01
Mply +, - [Nm] 1,00e+05 1,00e+05
Mplz +, - [Nm] 2,73e+04 2,73e+04
41. Vnitřní síly na paždících

















B307 CO65/21 0,000 -14,05 -2,04 10,29 0,01 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B307 CO65/21 6,500 -14,05 2,04 -11,12 0,01 0,00 0,00
B307 CO65/21 3,250 -14,05 0,00 0,14 0,01 17,83 -3,32
B307 CO65/21 3,250 -14,05 0,00 0,15 0,01 17,83 -3,32
42. Mezní stav únosnosti paždíku




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B307 6,500 m UPE220 S 355 CO65/21 0,89 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  3.250    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 26,15
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Třída 3 limit 41,60
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 5,46
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 14,24
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu
Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.4 a rovnice (6.9)
A 3,3900e-03 m^2
Nc,Rd 1203,45 kN
Jedn. posudek 0,01 -
Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,y 2,8100e-04 m^3
Mpl,y,Rd 99,75 kNm
Jedn. posudek 0,18 -
Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)
Wpl,z 7,6900e-05 m^3
Mpl,z,Rd 27,30 kNm
Jedn. posudek 0,12 -
Posudek smyku pro Vz




Jedn. posudek 0,00 -
Posudek kroucení
Podle EN 1993-1-1 článku 6.2.7 a rovnice (6.23)
Tau,t,Ed 0,6 MPa
Tau,Rd 205,0 MPa
Jedn. posudek 0,00 -
Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné
a je v kombinovaných posudcích zanedbáno.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly




Jednotkový posudek (6.2) = 0,01 + 0,18 + 0,12 = 0,31 -
 
Poznámka: Nepoužijí se žádné interakční rovnice podle EN 1993-1-1 článku 6.2.9.1.
Proto se posuzuje plastický lineární součet podle EN 1993-1-1 článku 6.2.1(7).
Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou
únosnost se zanedbává.
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr
Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitřní tlačené části
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1
Maximální poměr šířky a tloušťky 26,15
Třída 1 limit 26,85
Třída 2 limit 30,92
Třída 3 limit 34,17
=> vnitřní tlačené části třída 1
Klasifikace pro vnější pásnice
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 2
Maximální poměr šířky a tloušťky 5,46
Třída 1 limit 7,32
Třída 2 limit 8,14
Třída 3 limit 11,39
=> vnější pásnice třída 1
=> průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.500 6.500 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 6.500 6.500 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1315.68 120.68 kN
Štíhlost 73.08 241.29
Relativní štíhlost Lambda 0.96 3.16
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka c c
Imperfekce Alfa 0.49 0.49
Redukční součinitel Chi 0.57 0.09
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 680.70 104.12 kN
Upozornění : štíhlost 241.29 je větší než 200.00 !
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 3.3900e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 104.12 kN
Jedn. posudek 0.13 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 6.500 m
Ncr,T 894.54 kN
Ncr,TF 687.02 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.32
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 2.4400e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 40.46 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 1.46
Relativní štíhlost Lambda,T 0.01




Redukční součinitel Chi,LT 0.39
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 33.42 kNm
Jedn. posudek 0.53 -
Pozn: Lambda,EXTRA je určena podle "Návrhového pravidla pro klopení U profilů, 2007".
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot











Jedn. posudek (6.61) = 0.02 + 0.49 + 0.23 = 0.73
Jedn. posudek (6.62) = 0.13 + 0.53 + 0.23 = 0.89
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 30.154
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
43. Mezní stav použitelnosti paždíku
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B252
Kombinace : CO94










CO94/14 B252 0,000 0 18,5 1/390 0,51
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO94/14 B252 3,600 1/193 9,2 1/779 0,26
CO94/14 B252 7,200 0 0,0 0 0,00
44. Paždíky vedlejší loď - průřezové charakteristiky
Jméno CS11
Typ UPE200
Zdroj hodnot Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y c
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 1,6388e-03 1,2186e-03
I y, z [m4] 1,9090e-05 1,8700e-06
I w [m6], t [m4] 1,1565e-08 8,8900e-08
Wel y, z [m3] 1,9100e-04 3,4400e-05
Wpl y, z [m3] 2,2000e-04 6,2200e-05
d y, z [mm] -55 0
c YUSS, ZUSS [mm] 26 100
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,9684e-01 6,9679e-01
Mply +, - [Nm] 7,82e+04 7,82e+04
Mplz +, - [Nm] 2,21e+04 2,21e+04
45. Vnitřní síly - paždík vedlejší loď

















B321 CO67/16 0,000 -6,37 -1,79 -5,45 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B321 CO67/16 7,200 -6,37 1,79 5,45 0,00 0,00 0,00
B321 CO67/16 3,600 -6,37 0,00 0,00 0,00 -9,82 -3,22
46. Mezní stav únosnosti - paždíky vedlejší loď
Lineární výpočet, Extrém : Prvek
Výběr : B321
Kombinace : CO67








CO67/16 B321 CS11 - UPE200 S 355 3,600 0,79 0,28 0,79
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
47. Mezní stav použitelnosti - paždíky vedlejší loď
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B315
Kombinace : CO114










CO114/23 B315 0,000 0 0,0 0 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO114/23 B315 3,600 1/186 -14,2 1/508 0,39
CO114/23 B315 3,600 1/186 -14,2 1/508 0,39
48. Stěnové ztužidlo - průřezové charakteristiky
Jméno CS9
Typ RD25
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y c
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 4,4052e-04 4,4052e-04
I y, z [m4] 1,8773e-08 1,8773e-08
I w [m6], t [m4] 8,9715e-23 3,8409e-08
Wel y, z [m3] 1,5018e-06 1,5018e-06
Wpl y, z [m3] 2,5631e-06 2,5631e-06
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 13 13
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 7,8332e-02 7,8536e-02
Mply +, - [Nm] 9,24e+02 9,24e+02
Mplz +, - [Nm] 9,24e+02 9,24e+02
49. Vnitřní síly na stěnovém ztužidle

















B342 CO66/29 9,030 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B354 CO66/29 0,000 108,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B342 CO66/29 0,000 44,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. Mezní stav únosnosti stěnové ztužidlo




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B354 9,030 m RD25 S 355 CO66/29 0,63 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Posudek na tah





Jedn. posudek 0,63 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.51. Mezní stav použitelnosti - stěnové ztužidlo
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B342
Kombinace : CO102








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO102/13 B342 0,000 -40,4 1/224 0,89
CO102/13 B342 9,030 0,0 0 0,00
52. Střešní ztužidlo - průřezové charakteristiky
Jméno CS7
Typ RD20
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Posudek rovinného vzpěru y-y c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek rovinného vzpěru z-z c
Klopení Výchozí




A y, z [m2] 2,8213e-04 2,8214e-04
I y, z [m4] 7,6894e-09 7,6894e-09
I w [m6], t [m4] 2,7395e-23 1,5738e-08
Wel y, z [m3] 7,6894e-07 7,6894e-07
Wpl y, z [m3] 1,3123e-06 1,3123e-06
d y, z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 10 10
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 6,2666e-02 6,2829e-02
Mply +, - [Nm] 4,73e+02 4,73e+02
Mplz +, - [Nm] 4,73e+02 4,73e+02
53. Vnitřní síly na střešním ztužidle

















B199 CO66/29 0,000 31,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B187 CO66/29 0,000 36,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. Mezní stav únosnosti - střešní ztužidlo




Národní dodatek: Česká CSN-EN NA 
Prvek B187 7,712 m RD20 S 355 CO66/29 0,33 -
Dílčí souč. spolehlivosti
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Gamma M0 pro únosnost průřezu 1,00
Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25
Materiál
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mez kluzu fy 355,0 MPa
Mezní pevnost fu 490,0 MPa
Výroba Válcovaný
Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena.
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly Vypočtené Jednotka







Klasifikace pro návrh průřezu
Podle EN 1993-1-3 článku 5.5.2
Varování:
 Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována.
Průřez se posoudí jako pružný, třída 3.
Posudek na tah





Jedn. posudek 0,33 -
Prvek splňuje podmínky posudku průřezu.
...::POSUDEK STABILITY::...
Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku.
55. Mezní stav použitelnosti - střešní ztužidlo
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : B184
Kombinace : CO94










CO94/14 B184 1,409 1/10000 -29,7 1/301 0,67
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CO94/14 B184 2,349 1/10000 -26,0 1/344 0,58
CO94/14 B184 0,000 0 -35,3 1/253 0,79
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Technická zpráva je zpracována ke statickému výpočtu ocelové konstrukce víceúčelové haly 
s umístěním stavby ve městě Studénka. Při návrhu ocelové konstrukce se vycházelo ze zadání 
bakalářské práce a příslušných platným norem.  
 
2. Obecné údaje 
U objektu se předpokládá víceúčelové využití. Hala je navržena s ohledem na dominanci 
sportovního využití a případných dalších kulturních akcí. Hala je navržena jako dvoulodní. Hlavní 
loď je určena především jako hrací plocha pro jednotlivé sporty, zatímco vedlejší loď je určena pro 
sociální zázemí, sklady a případnou diváckou tribunu. Půdorysné rozměry jsou navrženy s ohledem 
na podmínky pro rozměry hřišť u jednotlivých sportů. Největší rozměrové požadavky zahrnují  
sporty jako florbal, futsal a házená. Půdorysné rozměry hlavní lodě jsou 26 x 50,4 m. Výška objektu 
je 12 m. Vedlejší loď má půdorysné rozměry 9 x 50,4 m. 
 
3. Předpoklady návrhu ocelové konstrukce 
Statický návrh nosné ocelové konstrukce haly byl proveden na: 
- Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější 
z kombinací návrhových hodnot zatížení, mezní hodnoty nosné konstrukce uvažovány pro 
ocel třídy S355. 
- Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější hodnoty deformací z kombinací 
charakteristických hodnot zatížení, mezní hodnoty nosné konstrukce uvažovány pro ocel 
třídy S355. 
 
4. Popis konstrukce 
4.1. Dispoziční řešení 
Navrhovaný objekt víceúčelové haly má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 35 x 
50,4 m. Hlavní nosný systém konstrukce je tvořen osmi plnostěnnými rámy o rozpětí 26 m. Osová 
vzdálenost rámů v podélném směru je 7,2m. Sloupy rámů jsou uloženy kloubově. V podélném 
směru je konstrukce ztužena příčnými ztužidly, které se nacházejí vždy mezi krajními rámy. 
Vedlejší loď je rovněž tvořena rámy o rozpětí 9 m. Osová vzdálenost rámů 1 až 8 je shodná s hlavní 





Nosná konstrukce je vytvořena z oceli pevnostní třídy S355 JR. 
4.3 Kotvení  
Sloupy rámů jsou kotveny kloubově do patek z betonu C25/30. Tloušťka patního plechu 30 
mm u rámů hlavní lodi a 20 mm u rámů vedlejší lodi. Podlití patního plechu má tloušťku 50 mm a 
30 mm.Ukotvení sloupů je provedeno pomocí lepených kotev HILTI. 
4.4. Přípoje  
Montážní spoje v hřebeni a v místě ukončení náběhů jsou navrženy jako obyčejné 
šroubované spoje s vysokopevnostními šrouby jakosti 10.9 a průměru M24. Připojení příčle boční 
lodi na sloup je tvořeno šrouby M20 – 6.8. Dílenské přípoje jsou řešeny pomocí koutových a tupých 
svarů.  
4.5. Povrchová ochrana konstrukce 
Celá konstrukce musí být opatřena protikorozním nátěrem v souladu s normou ČSN EN ISO 
12944. Korozní prostředí C2: Interiér budovy, kde může vznikat kondenzace. Nátěrový systém 
bude mít celkovou tloušťku 150 µm. Po dokončení montáže je nutné zkontrolovat, zda nedošlo při 
montáži k porušení nátěru, případně tento nátěr opravit.  
4.6. Opláštění haly  
4.6.1. Stěnový plášť 
Opláštění haly je navrženo ze stěnových panelů Kingspan KS1150 TF 40 mm. Panely plní 
funkci nosnou a tepelně izolační. Při návrhu byla zohledněna vzdálenost paždíků i zatížení větrem. 
Zatížení teplotou je zahrnuto přímo v podkladech, podle kterých byl stěnový plášť navržen. Panely 
budou kladeny ve vertikálním směru a upevněny k paždíkům pomocí samořezných šroubů po 
vzdálenostech stanovených dodavatelem 
4.6.2. Střešní plášť 
Střešní plášť je tvořen nosnými sendvičovými panely Kingspan KS1000 RW tloušťky 40 
mm, které zároveň plní funkci tepelně izolační. Tento panel byl zvolen s ohledem na požadovanou 
únosnost pro danou vzdálenost vaznic a minimální sklon střechy. Připevnění k vaznicím bude 
provedeno po požadovaných vzdálenostech a ohledem na zatížení větrem a požadovanou tuhost 
pláště pomocí samořezných šroubů. Podrobný návrh upevnění bude proveden dodavatelem panelů. 






5. Konstrukční řešení 
5.1. Vaznice 
Vaznice jsou ze statického hlediska navržené jako prosté nosníky o rozpětí 7,2 m. Klopení 
horní pásnice je bráněno tuhým střešním pláštěm. Vaznice jsou tak namáhané pouze v rovině kolmé 
na střešní rovinu. Vaznice jsou přichyceny pomocí šroubů k uhelníkům, které jsou přivařeny 
k hornímu pásu příčle. Vaznice hlavní lodě jsou navrženy z válcovaných profilů IPE 180 a vaznice 
vedlejší lodě jsou navrženy rovněž z válcovaných profilů IPE 220, z důvodu většího namáhání od 
navátého sněhu.  
5.2. Rámy 
Hlavní nosnou část haly tvoří kloubově uložené rámy. Osové rozpětí rámů je 26 m, výška 
sloupu v ose je 10,65 m. Rozpětí vedlejší lodě je 9 m a výška sloupu této lodi je 4 m v ose. Vzpěrné 
délky pro vybočení sloupů v rovině rámu byly stanoveny podle přílohy C ČSN 73 1401. Jejich 
hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Vzpěrná délka pro vybočení příčle 
v rovině rámu je uvažována jako 0,8 násobek rozpětí, tzn. 22,4 m. Vzpěrné délky pro vybočení 
rámu z jeho roviny jsou dány rozměrem příslušných polí, kde se nachází příčné ztužidlo. Vzpěrná 
délka pro klopení sloupů je rovna jejich výšce, protože tlačená oblast není zajištěna proti vybočení. 
Délka pro vypočet klopení příčle je stanovena z průběhu ohybových momentů na příčli a odpovídá 
délce, na které je tlačen spodní nezajištěný pás. Rámy jsou tvořeny sloupy HEA 550 a příčlemi 
z profilů IPE 550 O. Zatímco sloupy druhé lodě jsou z profilů HEA 220 a příčle z profilů IPE 400. 
V rámových rozích jsou navrženy náběhy z rozřezaných válcovaných profilů IPE 550 O do 
vzdálenosti 2,6 m od osy sloupu a u vedlejší lodě do vzdálenost 0,9 m od osy sloupu. Výška náběhu 
v líci sloupu je 500 mm a výška na konci náběhu je 50 mm. Náběhy jsou k příčlím přivařeny 
koutovými svary. Připojení příčlí ke sloupům je realizováno koutovými svary. Svary horní pásnice 
příčle jsou navrženy jako tupé poloviční V svary s plným provařením. Ostatní svary jsou koutové. 
Sloupy jsou v rámových rozích vyztuženy přivařenými výztuhami v oblasti horních pásnic příčlí a 
pásnic náběhů. Jsou zde také navrženy šikmé smykové výztuhy. Veškeré výztuhy jsou z plechu 
P15. Rám hlavní lodě je navržen ze čtyř částí. Montážní spoje na rámu jsou navrženy jako 
šroubové.  
5.3. Sloupy ve štítových stěnách 
Štítovou stěnu tvoří tři sloupy na každé straně u hlavní lodi a jeden sloup u vedlejší lodi. 
Sloupy jsou navrženy z válcovaného profilu HEA 220 (rovněž jako sloupy vedlejší lodě). Statický 
model tvoří oboustranně kloubově uložený prut. Na sloupu ve vrchním spoji je uvažován kloub 
posuvný ve svislém směru tak, aby sloupy nepřenášely svislé síly od zatížení na střeše. Zatěžovací 
šířka sloupů je rovna jejich osové vzdálenosti, tj. 6,5 m, popřípadě 4,5 m u vedlejší lodi. Sloupy 
jsou zatíženy osovou silou od vlastní tíhy, tíhy paždíků a zatížení od stěnového pláště. Hlavní část 
namáhání sloupů tvoří zatížení větrem. Vzpěrná délka pro vybočení v rovině větší tuhosti je rovna 
teoretické výšce jednotlivých sloupů, délka pro vybočení kolmo k této rovině je rovna vzdálenosti 
paždíků, tj. 2,6 m, popřípadě 1,875 m u vedlejší lodě. Kotvení sloupů do základu je provedeno 
pomocí přivařených patních desek o tloušťce 20 mm a dvou lepených kotev HILTI HVA M16. 
Sloupy jsou připojeny ke krajním rámům pomocí plechů s oválnými otvory, které jsou k rámům 
6 
 
přivařeny. Spojení je provedeno pomocí šroubů. Z důvodu svislého průhybu rámů je mezera mezi 
vrcholem sloupu a spodním lícem rámu navržena 80 mm tak, aby tam nevznikaly přílišné 
deformace.    
5.4. Paždíky 
Z hlediska statického působení jsou paždíky navržený jako prosté nosníky. Na podélných 
stěnách je jejich rozpětí 7,2 m, zatímco na štítových stěnách mají rozpětí 6,5 m. Svislá vzdálenost 
paždíků na stěnách hlavní lodi je 2,6 m a na stěnách vedlejší lodi je tato vzdálenost rovna 1,875 m. 
Paždíky jsou zatíženy vlastní tíhou a rovněž tíhou od stěnového pláště. Nejvíce namáhány jsou však 
od tlaku a sání větru. Při zatížení tlakem větru je bráněno, jak vybočení kolmo k rovině větší 
tuhosti, tak klopení. Avšak při zatížení sáním větru není klopení zabráněno. Paždíky na stěnách 
hlavní lodi jsou navrženy z válcovaných profilů UPE 220, paždíky na stěnách vedlejší lodi jsou 
navrženy z válcovaných profilů UPE 200. V obou případech jsou profily orientovány přírubami 
směrem dolů. Přípoj paždíků k rámů je proveden pomocí plechů, které budou přivařeny k rámu a 
samotný profil bude k plechu uchycen pomocí šroubů.  
5.5. Příčné ztužidla 
Příčné ztužidla jsou umístěny mezi krajními rámy, tj. mezi rámy 1 a 2 a rovněž mezi rámy 7 
a 8. Ztužidla jsou konstruovány jako křížové a ze statického hlediska jsou uvažovány jako kloubově 
uložené táhla. Ztužidla přenášejí pouze tahové síly, v případě namáhání tlakem jsou pruty 
uvažovány jako vybočené a nezahrnují se do výpočtu. Střešní ztužidla tvoří táhla z kruhové oceli o 
průměru 20 mm a stěnové ztužidla tvoří táhla rovněž z kruhové oceli o průměru 25 mm. Táhla jsou 
opatřeny napínáky.  
 
6. ZATÍŽENÍ  
Konstrukce je navržena s ohledem na veškeré zatížení, kterým by mohla během výstavby a 
během jejího užívání vzdorovat. Ve statickém výpočtu je uvažováno jak se stálými, tak s užitnými 
zatíženími. Stálá a užitná zatížení jsou stanovena podle ČSN EN 1991-1-1. Zatížení klimatická jsou 
stanovena podle ČSN EN 1991-1-3 pro zatížení sněhem a ČSN EN 1991-1-4 pro zatížení větrem.  
6.1. Stálá zatížení 
Stálá zatížení působící na konstrukci, jež jsou zahrnuta do výpočtu, jsou zatížení vlastní 
tíhou konstrukce, který byly při výpočtu automaticky vypočteny výpočtovým programem a zatížení 
tíhou opláštění objektu. Tíha opláštění byla stanovena podle údajů poskytovaných výrobcem.  
6.2. Proměnná zatížení  
Ve statickém modelu je uvažováno s užitným zatížením na střeše stanoveným dle ČSN EN 
1991-1-1, kde pro střechy kategorie H je uvažováno se zatížením 0,75 kN/m2, ovšem vzhledem 
k tomu, že zatížení sněhem v tomto případě vytváří větší hodnoty zatížení a s ohledem na to, že se 
neuvažuje současné působení užitného zatížení se zatíženími klimatickými nebyl tento zatěžovací 
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stav zahrnut do kombinací. Zatížení sněhem je vypočteno pro III. sněhovou oblast, která byla 
určena podle mapy sněhových oblastí pro město Studénka. Charakteristická hodnota zatížení je pro 
tuto oblast 1,5 kN/m2. Tvarový součinitel zatížení sněhem a součinitel expozice je uvažován jako 
0,8 a tepelný součinitel je uvažován jako 1,0. Pro analýzu konstrukce byly vytvořeny tři zatěžovací 
stavy a to rovnoměrné zatížení sněhem, sníh navátý zleva a sníh navátý zprava. Z důvodu získání 
nejnepříznivějších výsledků bylo na střeše vedlejší lodi uvažováno vždy největší zatížení sněhem.  
Zatížení větrem bylo stanovené dle platné normy pro II. větrovou oblast. Základní rychlost 
větru v této oblasti je 25 m/s. Pro danou stavbu byla stanovena kategorie terénu III. Pro analýzu 
konstrukce byly vytvořeny rovněž tři zatěžovací stavy a to vítr podélný, vítr příčný zleva a vítr 
příčný zprava.  
 
7. STATICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE 
Pro provedení globální analýzy konstrukce a následné dimenzování prvků byl vytvořen 
prutový model v programu Scia Engineer 2013. Posouzení mezního stavu únosnosti i použitelnosti 
nosné konstrukce jako celku i jejich jednotlivých elementů bylo provedeno v souladu s ČSN EN 
1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
Konstrukce byla namodelována v souladu s výše uvedenými předpoklady statického působení 
jednotlivých prvků. V programu byly definovány základní zatěžovací stavy a k nim byly přiřazeny 
konkrétní hodnoty zatížení vypočítané pro příslušné zatěžovací šířky. Následně byly definovány 
skupiny zatížení a pravidla pro tvorbu kombinací. Pro kombinaci sloužící k ověření mezního stavu 
únosnosti byl zvolen typ kombinace EN-MSÚ (STR/GEO) sada B. Pro ověření mezního stavu 
použitelnosti byl definován typ EN-MSP charakteristická. Správnost výsledků byla u vybraných 
prvků ověřena ručním výpočtem. Při výpočtu byl využit pouze lineární výpočet. 
 
8. DOPRAVA 
Z důvodu přepravy hlavních nosných částí z výrobny na staveniště jsou na rámu hlavní lodi 
navrženy tři montážní spoje a to dva na konci rámového rohu a jeden ve vrcholu haly. U vedlejší 
lodi je navržen rovněž jeden montážní spoj na příčli.  
 
9. ZÁVĚR 
Konstrukce je navržena podle platných norem tak, aby byla schopna odolávat veškerým 
zatížením uvažovaným pro danou stavbu. Pro návrh byly použity podklady ucelené v seznamu 
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